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El presente trabajo le será útil a las autoridades de la Academia Pre- Universitaria 
Excelsis de Lambayeque, ya que les permitirá tener mejor conocimiento acerca de 
la relación entre Sucesos de Vida y Depresión, el cual servirá para tomar medidas 
de apoyo y brindar información con respecto a las variables 
Sirve de base para futuras investigaciones, ya que existen pocas relacionadas con 
las variables investigadas, pues en la actualidad se desconoce si los sucesos de 
vida se ven ligados a la depresión. 
Servirá como base de información a los profesionales de la salud como psicólogos, 
médicos, etc., permitiéndoles conocer acerca de éstas variables y la manera de 
como el individuo enfrenta diversas situaciones a las cuales se encuentra expuesto 
en su vida cotidiana. 
Los síntomas depresivos se consideran a menudo como cambios en los estados de 
ánimo, sin embargo es importante el Diagnóstico y tratamiento tiempo para un 
adecuado desarrollo emocional y social saludable. 
 
